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CLINICAL STATISTICS ON INPATIENTS AND OPERA・TIONS
       IN THE DEPARTMENT OF UROLOGY，
        NARA MEDICAL UNIVERSiTY， 1976
 Eigoro OKAJiMA， Kazuya HmAo， Tadashi HiRAMA’rsu，
 Yoshihiro MoToMIYA， Masumi IJulN， Tsutomu S田oMI，
 Katsuhiro BABAyA， Takashi HiJioKA， Seiichiro OHzoNo，
Masaki TANAKA， Masayoshi HAsmMoTo， Yoshio MARuyAMA）
  Shuji WATANABE， Kazuo KuBoTA and Shoji SANMA
    From the DePartment of Urology， Nara A4edical Universit．y
        （Chairman’Prof． E．0勧ゴηz召， M．エ）．ノ
  The tbllowing． tables show statistics on inpatients， diseases and operations in our department
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Table 1． Total number of patiehts． Table 5． ln－patients’with urogenital tuberculosis
























Table 2．Age and sex of in－patients．







































Table 6．．In－patiefits with yrogenital tumors：
366
































   Prfm．ary






   Hyperplasia
   Carcinoma
．Testis
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of upper urinary tract． Table l e．Other diseas s of genital organ．
1071
Male Female Total Male
Kidney
  Ptosis
  Mal－rotated kidney
  Renal cyst
  Polycystic kidney




  Hydronephrosis due to
  U－P stenosfis
  Renaユ faゴ］ure
  Nonfunctienlng kidney
  Cgntracted kidney
  Hypop］astic kidney






  Ectopic ureter
  UreLLero－vaginal fistula
Tota；
0    3
0    1・
l    l
1    2
16    ］
3    6
1    0
1    1
3    2
7    5
2    3
1   1
2    2
1    1
2   5
1    0
3    4
0    1
0   1























Pe雨s   Concealed penis
   Phimosis
   Priapism
Scrotal contents
   Retentio testis
   Epididymiti＄
   Hydrocele testis
   Spermatoce］e
   II，ypoplasia of testis
   A ［． oespe ’rmi a
Semt，inal vesicle
Prestate
   Prostatitis
Tota1 42
Othcr diseases of lower urinary tract．
Table l l．Operation （1）； Age and sex．
Male
Teabl 9．
Male  Female  丁otal
Bladder
   B’ladder neck contracture
  Neurogenic bladder
  V．U．R．
   Diverticulum
  Leucoplakia
   Cystitis
   Foreign body
Urethra
   Stricture
   Prolapse
   Hypospadias
   urethro－rectal Astula


































































Table 12．Operation （2） ： Retroperitoneum
and adrenal gland．










Tota1 11 14 25 Tota1 2 o 2
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Table I S． Operation （8） ：・ Kidney．
：奈良医大泌1976統計















































  Resection ef urethral caruncle
  TVR biopsy
  Resection of prelapse
  Extirpation of suburethral tumor
  TUR urethral tumor
  Resection of chordee ｛Hypospadia）
Penis
  AmputatiDn
  Microsurgical replantation of penis
  Reconstraction of urethral cavernosum


















丁ota1 14 ア 21

















Tota1 12 10 22

















   Total prostatectomy
   Retropubic prostatec七qmy
   with temporal cystostomy
   Prostatol ithotomy
   丁UR
   Needle biopsy
   Cryosurgery
Scrotal contents
   Orchiectomy
      Unilateral
      Bilateral
   Inguinal orchiectomy
   OrchidoPexy
      Unilateral
      Bilateral
   丁esticular biopsy
   Epididymectomy
   Vasectomy







Total cystectpmy with ileal condvit








































































































丁ota1 24   4 28
 なお血液透析は急性腎不全2例に対し7回，慢性腎
不全9｛列に対し953國施行した．
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